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Señores miembros de jurado, el presente trabajo de tesis Hábitos de estudio y 
comprensión de textos en alumnos de tercer año de secundaria de tres Instituciones 
Educativas de la RED Nro. 01 del distrito de Bellavista-Callao ha sido realizado con 
la finalidad de describir el proceso de hábitos de estudio y comprensión de textos en 
el cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de Magíster en Docencia y Gestión educativa.    El documento 
consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo 1: Problema de Investigación 
 
Capítulo 2: Marco teórico 
 
Capítulo 3: Marco metodológico 
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El trabajo de investigación desarrolla como punto primordial describir la relación que 
existe entre los Hábitos de estudio y  la comprensión de textos en alumnos de tercer 
año de secundaria de tres Instituciones Educativas de la RED Nº 01 del distrito de 
Bellavista-Callao empleando instrumentos que ayuden a determinar resultados y 
respondiendo a una problemática enmarcada en la falta de hábitos de estudios 
(técnicas, estrategias, metodología, etc.), lo cual de alguna manera repercute en el 
desarrollo de capacidades específicas del alumno, y del mismo modo, esto se ve 
reflejado en el rendimiento académico. Es por ello que el estudio exhaustivo que se 
realizó en este trabajo apunta a un objetivo de encontrar la relación significativa entre 
los hábitos de estudio y la comprensión de textos. 
 
La metodología que se utilizó en el trabajo de investigación apunta a un 
modelo de tipo descriptivo, en donde se observa un diseño correlacional con una 
población de 155 estudiantes  de tercer año de secundaria, y con una muestra censal 
de 155 estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron fueron un test de hábitos de 
estudios con alternativas dicotómicas y el registro de notas de la capacidad de 
comprensión de textos de los alumnos de tercer año de secundaria. 
 
Los resultados que se pudieron observar nos orientan a que la variable hábitos 
de estudios está relacionado directamente con la comprensión de textos, 
representando una moderada correlación entre  las variables, al respecto en la tesis 
realizada por Apaza  (1998) se concluye que a mayor presencia de hábitos de 
estudio positivos se obtendrá mejores  resultados académicos, a menor presencia de 
hábitos menor será el mismo. 
 
 







The research develops as a primary point to describe the relationship between the " 
Study Habits and reading comprehension in students of junior year three Educational 
Institutions No. RED. 01 of the district of Bellavista- Callao " using instruments to help 
determine results and responding to an issue framed in the lack of study skills 
(techniques, strategies, methods, etc., which in some way affects the development of 
specific capabilities of the student, and similarly, this reflected in academic 
performance. That is why the comprehensive study conducted in this paper suggests 
a goal of finding a significant relationship between study skills and reading 
comprehension. 
 
The methodology used in the research points to a descriptive model, where a 
correlational design is realized with a population of 155 students in the junior year, 
and a census sample of 155 students. The instruments applied were a test of study 
skills with dichotomous choices and recording notes comprehension ability of 
students in third grade. 
 
The results were observed lead us to the variable habits of study is directly related to 
the understanding of texts , representing a moderate correlation between variables , 
refer to the thesis by Apaza (1998 ) concludes that the greater presence of positive 
study habits better academic results will be obtained at a lower presence of minor 
habits will be the same . 
 
 








El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial encontrar la 
relación existente entre los hábitos de estudio y la comprensión de textos de tres 
Instituciones educativas pertenecientes a la RED Nro. 1 del distrito de Bellavista – 
Callao. 
El trabajo de investigación presenta información acerca de los hábitos de 
estudio (definición, rasgos, paradigmas, dimensiones), de igual forma se presentan 
estos aspectos en la variable comprensión de textos. Además de ello se presenta la 
caracterización de la muestra censal y los resultados de esta antes de la aplicación 
del instrumento hábitos de estudio. 
La investigación se compone de cuatro capítulos: la primera concerniente al 
problema de investigación en el cual se formula y justifica el problema, además de 
ello, se darán a conocer los objetivos generales y específicos. 
En este apartado se puede observar el gran problema que atraviesan la 
mayoría de los estudiantes, en relación a los hábitos de estudio y la influencia de 
este en el nivel de comprensión de textos. Este gran problema responde a la 
superficialidad que  presentan los estudiantes  al percibir la información de un escrito. 
En el segundo capítulo se expondrá el marco teórico; en esta se dará a 
conocer información acerca de los hábitos de estudio y la comprensión de textos. En 
este punto es indispensable identificar las definiciones de hábito de estudio y 
comprensión de textos, es así que se tomaron como referencia los estudios de María 
Eugenia Simonetti y el Ministerio de Educación (MINEDU) plasmado en el DCN 
(Diseño Curricular Nacional) respectivamente.  
En el tercer capítulo se dará a conocer el marco metodológico, en él se 
describen las variables, el diseño de investigación, los criterios y procedimientos de 
selección de población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
métodos de análisis de datos. 
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El marco metodológico responde a un diseño descriptivo – correlacional con 
una muestra censal y en donde se aplicaron instrumentos que respondían a las 
variables de hábitos de estudio y comprensión de textos. Los instrumentos aplicados 
fueron un test y el registro de notas de la capacidad de comprensión de textos. 
En el cuarto capítulo, se darán a conocer los resultados, los cuales seguirán 
un tratamiento, en donde se especifiquen las conclusiones y la discusión seguido por 
las sugerencias. 
En relación a las conclusiones se percibe una baja correlación entre las 
dimensiones de los hábitos de estudio y la comprensión de textos, lo cual apunta a 
que existe una relación directa entre las variables. Las sugerencias apuntan al 
monitoreo constante del docente para que el alumno sea motivado en los hábitos de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
